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A los Señores miembros del Jurado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
César Vallejo, Filial Chimbote, presento la Tesis titulada: “CRITERIOS DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO PARA UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN MIRAFLORES, 
CHIMBOTE”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo; para obtener el grado de Arquitecto.  
 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema de investigación, la descripción del problema 
de investigación, la formulación del problema de investigación, matriz, la 
justificación, la relevancia, la contribución y la identificación del objeto de estudio.  
 
En el capítulo dos se presenta el marco teórico, estado de la cuestión, diseño del 
marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco referencial, base teórica 
y marco normativo. En el tercer capítulo se presenta el esquema de proceso de 
investigación, esquema de la identificación de indicadores y diseño de la 
investigación. El cuarto capítulo está dedicado desarrollo de la Investigación, 
resultados, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
El quinto capítulo está refrendado a la definición de los usuarios, síntesis de 
Referencia, programación arquitectónica, área Física de Intervención y criterios de 
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El presente tema de investigación comprende los elementos arquitectónicos 
necesarios para un edificio multifuncional en el distrito de Nuevo Chimbote, 
utilizando los criterios en arquitectura, tales como: función y tecnología 
arquitectónica. Teniendo como finalidad la aplicación de pautas para el diseño 
arquitectónico (elementos de protección para el asoleamiento), evitando asi la 
incidencia solar durante todo el día y permitiendo el ingreso de la luz en el ambiente 
adecuadamente, para que las tareas se ejecuten con comodidad en los espacios. 
 
La investigación presenta ocho casos a analizar, de los cuales cuatro son 
internacionales: Complejo multiuso (Italia - Arquitecto Luigi Moretti), Complejo 
Jeanne Hachette (Paris - Arquitecto Jean Renaudie), Low2No by REX (Finland – 
Arquitectos ARUP) y cuatro son nacionales: Banco hipotecario (Ancash – Arq. Díaz 
Mantilla), Real Plaza en Salaverry (Lima – Perú), residencial san Felipe en 
Salaverry (Lima – Perú).  
 
El objetivo del estudio es aportar con nuevas teorías arquitectónicas, métodos o 
estrategias de diseño en las teorías correspondientes para que su forma deba 
corresponder a la programación arquitectónica del proyecto1. 
 
La investigación de arquitectura tendrá el sustento teórico completo al mencionar a 
los arquitectos reconocidos, entre ellos está: Arquitecto Luis Miro Quesada con su 
libro “Introducción de la Teoría Arquitectónica”, Arquitecto Rafael Serra Florensa 
con su libro “Arquitectura y Energía Natural”, Arquitecto Josep María Montaner con 
su libro “La Arquitectura de la Vivienda Colectiva”, Arquitecto David Guillermo 
Rayter con su libro “Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales 
Educativos” 
 
PALABRAS CLAVE: edificio Multifuncional, asoleamiento, energético, sistemas 
mecánicos, arquitectónico.  
 
                                                          







This research topic includes the architectural elements necessary for a 
multifunctional building in the Nuevo Chimbote district, using the criteria in 
architecture, such as: architectural function and technology. With the purpose of 
applying guidelines for architectural design (sun protection elements), thus avoiding 
the solar incidence throughout the day and allowing the entry of light into the 
environment properly, so that the tasks are executed comfortably in the spaces. 
 
The investigation presents eight cases to analyze, of which four are international: 
Multipurpose complex (Italy - Architect Luigi Moretti), Jeanne Hachette Complex 
(Paris - Architect Jean Renaudie), Low2No by REX (Finland - ARUP Architects) and 
four are national: Mortgage bank (Ancash - Arq. Díaz Mantilla), Real Plaza in 
Salaverry (Lima - Peru), residential San Felipe in Salaverry (Lima - Peru). 
 
The objective of the study is to contribute with new architectural theories, methods 
or design strategies in the corresponding theories so that their form must correspond 
to the architectural programming of the project. 
 
The architectural research will have the full theoretical support by mentioning the 
recognized architects, among them is: Architect Luis Miro Quesada with his book 
"Introduction of Architectural Theory", Architect Rafael Serra Florensa with his book 
"Architecture and Natural Energy", Architect Josep María Montaner with his book 
“The Architecture of Collective Housing”, Architect David Guillermo Rayter with his 
book “Application Guide of Bioclimatic Architecture in Educational Premises” 
 
 






















1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
1.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema de investigación en arquitectura surge al contrastar la 
realidad inmediata con la teoría de la arquitectura, teniéndose como 
contexto al Pueblo Joven Miraflores, Tercera Zona, en la Mz. 17- Lt.1. 
El terreno fue elegido en base a criterios pertinentes y cuenta con una 
ubicación beneficiosa para el proyecto. 
 
Como segundo punto se debe entender que es y qué características 
posee un edificio multifuncional. El cual se desarrollara en el contexto 
ya antes mencionado, este tipo de equipamiento está caracterizado 
por su carácter espacial y funcional en sus usos mixtos organizado, 
con múltiples programas interconectados de usos: comercial, cultural 
y vivienda2. 
 
El Arquitecto Josep María Montaner Martorell, afirma que la función 
de vivienda debe resolverse correctamente desde su interior con el 
espacio público3. 
Así mismo, el ambiente determina nuestro bienestar, y desde luego 
altera significativamente la percepción del espacio, es asi que un 
ambiente alejado pocas veces tiene las condiciones adecuadas, para 
realizar tareas que sean cómodas. 
 
Por otra parte el edificio multifuncional aplica pautas de diseño 
arquitectónico para que los espacios interiores brinden confort durante 
todo el año, considerando asi los recursos naturales como 
condiciones climáticas para que un espacio sea eficiente y útil.  
 
                                                          
2 Holl, Steven. (2009). This Is Hybrid – Un análisis de los edificios, de uso mixto. Editorial Gustavo 
Gili S.A. 




Tambien se pudo observar el diseño arquitectónico de los edificios del 
distrito de Nuevo Chimbote, los cuales no se adaptan a los factores 
climáticos (luz, viento, asolamiento), teniendo para su evaluacion al 
arquitecto Rafael Serra, quien afirma que la tecnología arquitectónica 
debe considerar pautas, tales como: el asolamiento, la ventilación y la 
iluminación, para proyectar ideas previas al diseño, con el fin de 
buscar el confort del usuario, asi como para su  construcción y 
mantenimiento sustentable4. 
 
Comprobado con la realidad tal como se señala en el libro 
“Arquitectura y Energía Natural” del Arq. Rafael Serra, en la primera 
etapa compuesta por la ejecución del proyecto, en ninguno de ellos 
se respeta los medios naturales de control ambiental (arborización, 
parasoles, entre otros). La segunda etapa, se pudo observar que 
ningún proyecto presenta una solución formal, puesto que todos 
poseen grandes fachadas de vidrio. 
 
La tercera, referida a la utilización de sistemas especiales, que 
ayudan al control ambiental, tales como sistemas mecánicos, se 
observó que es la que más prevalece en todos los edificios de la 
ciudad de Chimbote. 
 
Por otra parte el Arquitecto Luis Miro Quesada, sostiene que el 
asolamiento tiene influencia directa en la disposición y forma de los 
elementos arquitectónicos. Es de esta manera que es conveniente 
colocar la edificación de sur a norte en direccion a los vientos, de tal 
manera que se pueda aprovechar  su recorrido a través del edificio5. 
 
Según Esther Maya en su libro "Metodología Científica", se busca que 
la investigación sea objetiva y directa porque se realiza con el 
                                                          
4 Serra, Florensa. (1991). Arquitectura y energía natural. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A. 





pensamiento científico (Objetivo, Racional y con conocimiento 
sistemáticos) y siguiendo un método científico: Selección del objeto 
de estudio, observación, recopilación de la información, formulación 
de Hipótesis, establecimiento del método de análisis, conclusiones y 
propuestas de nuevos problemas6. 
 
Es por eso, que el requerimiento del diseño arquitectónico empleando 
tecnología arquitectónica es para responder a los agentes climáticos 
en el asoleamiento, iluminación y la ventilación, desarrollando 
alternativas del aprovechamiento de su clima.  
 
La forma en la que se examinará la evidencia empírica será a través 
de los instrumentos conseguidos o diseñados por el investigador. 
Desde fichas de análisis, como programas en tres dimensiones. Su 
finalidad será la interpretación correcta de la información en base a 
las teorías de nuestro marco teórico. 
 
 
1.1.2. DIMENSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
– ARQUITECTÓNICA: falta de aportes arquitectónicos que 
solucionen los aspectos climáticos en los edificios 
multifuncionales de la ciudad de Chimbote.                                        
 
– TEÓRICA: Los equipamientos actuales no tienen estudios previos  
sobre referentes arquitectónicos, que hayan desarrollado edificios 
multifuncionales.  
 
– SOCIAL: Baja forma de relacionarse con el espacio 




                                                          






ESTADO DE LA CUESTIÓN 
1.2.1.1. TESIS 
A. MATUTE, OLEAS (2014), con su tesis titulada: "Tecnología 
de sostenibilidad y eficiencia energética aplicada al 
diseño arquitectónico de una vivienda". 
 
El autor muestra los problemas que vienen aconteciendo en 
los objetos arquitectónicos, uno de ellos es la utilización de 
la energía artificial y los sistemas mecánicos. Lo que 
pretende es  remplazar los sistemas convencionales 
(sistemas mecánicos), por adecuadas soluciones con 
pautas y técnicas de diseño arquitectónico, para obtener 
óptimas condiciones de habitabilidad y confort. 
 
El proyecto planteado se adapta perfectamente al terreno, 
aprovechando nuevas tecnologías y sistemas que permiten 
promover el correcto uso de los recursos y mantiene el 
respeto por la calidad de vida de las personas y el entorno. 
 
Palabras clave de la tesis: Vivienda sostenible, eficiencia 
energética, energías renovables, arquitectura bioclimática, 
tecnología sostenible, diseño vivienda. 
 
B. JIMÉNEZ, TORREZ (2008), con su tesis titulada: "Pautas 
de diseño para brindar confort térmico en vivienda en la 
ciudad de Loja". 
 
El autor lo que quiere es demostrar la importancia del confort 
térmico y las estrategias que derivan el manejo del calor, la 
luz, el asolamiento, la ventilación, la humedad, el sonido en 




disminuyendo asi  al máximo el uso de fuentes artificiales 
como: luz eléctrica, calefacción, etcétera. 
 
Esta concientización, señala el autor ayudará a optimizar 
estos recursos; tales como fuentes naturales que mejorarán 
la calidad de vida, dentro de una vivienda y por ende de las 
personas que en ella habitan. 
 
C. LEÓN, PATRICIA (2011), en su tesis de maestría titulada: 
"La luz y el color en el espacio arquitectónico de Luis 
Barragán", bajo la dirección del Dr. Arq. Gerardo Torres 
Zárate del Instituto Politécnico Nacional de Tecamachalco 
por la escuela superior de Ingeniería y Arquitectura en la 
ciudad de México. 
 
Esta tesis tiene como principal objetivo explicar la relación 
de las dos variables principales: la incidencia de la luz 
natural y el color como elemento simbólico en el proyecto 
arquitectónico del arquitecto Luis Barragán; para lo cual la 
autora tuvo que realizar el análisis arquitectónico de la casa 
Gilardi y la casa Luis Barragán, como sus dos casos locales 
ubicadas en la ciudad de México. 
 
D. PICO, TANNYA (2007), en su tesis de maestría titulada: 
"LUZ NATURAL, Tema central de la arquitectura sobre la 
obra de Alberto Campo Baeza", bajo la dirección del Dr. 
Arq. Benoit Beckers de la Universidad Politécnica de 
Catalunya, en la ciudad de Barcelona. 
 
La tesis de investigación tiene como objetivo principal 
realizar un aporte teórico sobre el estudio tecnológico del 
uso de la luz natural y cómo ésta influye en la percepción 




los ambientes interiores que poseen los edificios. 
Para realizar dicho estudio la autora analizó los proyectos 
más importantes del arquitecto Alberto Campo Baeza, para 
dicho análisis. 
 
Esta tesis tiene como idea principal: el material de 
iluminación en el diseño arquitectónico del arquitecto, 
involucrando el campo de la Belleza y la luz natural. Es así 
que la conceptualización de todas sus obras se desarrolla 
pensando siempre en esta fuente natural que nos brinda 
nuestro medio ambiente, alcanzando así una iluminación 
natural eficaz y sostenible en el edificio, donde la luz natural 




– ARQUITECTO LUIS MIRO QUESADA GARLAND: 
Arquitecto Peruano reconocido por su libro “Introducción a la 
Teoría del Diseño Arquitectónico”, demuestra como las 
condiciones de los ambientes tiene que estar relacionado a 
un espacio vivible, siendo este importante para el confort del 
usuario. 
 
– ARQUITECTO RAFAEL SERRA FLORENSA: 
Arquitecto Español (1932), doctor en la Universidad 
Politécnica de Catalunya. Recibe medalla de plata de la 
Universidad Politécnica de Catalunya y el premio Pioner of 
biclimatic Architecture (2000). 
En su libro “Arquitectura y Energía Natural”, sostiene que 
la zona de confort se caracteriza por la temperatura y 
humedad de un clima. 
 




sentidos (perceptibles al ojo humano), esas radiaciones 
forman la luz y en ella se basan gran parte de la percepción 
de los usuarios. 
 
– ARQUITECTO JOSEP MARÍA MONTANER MARTORELL: 
Reconocido Arquitecto por sus investigaciones y 
publicaciones escritas sobre la arquitectura contemporánea y 
urbanismo, además gano el Premio Nacional de Urbanismo 
de España. 
 
En su libro “La Arquitectura De La Vivienda Colectiva”, 
describe los conceptos de los criterios que se tienen en cuenta 
en el diseño de: la ciudad, sociedad, tecnología, recursos. 
Considerando asi que la vivienda en un espacio privado, 
donde las personas desarrollan actividades naturales, físicas 
y sociales 
 
– ARQUITECTO DAVID GUILLERMO MARTIN RAYTER 
ARNAO: 
Reconocido por la arquitectura bioclimática en el Perú. En su 
libro “Guía de aplicación de Arquitectura Bioclimática en 
locales Educativos”, sostiene que hay tipos de ventilación, 
los cuales estan ligado a la norma peruana sobre el uso de la 
energía renovable. 
 
– EL ARQUITECTO STEVEN HOL,  Introducción de su libro 
“Esto es híbrido” Un análisis de los edificios, de usos mixtos. 
 
Holl Steven (1999), menciona que los híbridos reactivan el 
lugar donde se ubican ya que tienen horarios continuos y son 






Hoy en día esta tipología urbana está siendo aplicada en 
Europa, y la mezcla de uso ha sido parte del desarrollo de las 
ciudades. 
 
EL HÍBRIDO TOPOGRÁFICO: En los años 1960, tuvieron 
gran importancia con el entorno o espacio público vital, es por 
ello que la tipología de este edificio genera dinámica urbana, 
denominándose edificios híbridos y siendo un gran potencial 
urbano para la ciudad7. 
 
Tambien menciona como la arquitectura se hubiera 
convertido en solo  en algo estético, sino hubieran intervenido 
diversos arquitectos en el desarrollo del libro. Uno de los 
cuales es el arquitecto Cesar Pellín, quien fue reconocido por 
diseñar una vivienda con espacio público en las laderas, para 
lo cual considero a los pobladores, topografía, las condiciones 
climáticas del lugar, resultando en un edificio eficiente para 
las personas. 
 
Finalmente comenta el autor del libro sobre la importancia de 
los edificios híbridos, su diversidad de usos, incluido el 
residencial, como diferentes iniciativas que nos será 
aprovechable para entender de como poder resolver los 
problemas de la trama urbana y utilizaciones de espacios 
públicos, privados. 
 
CONDICIÓN EN VERANO. 
 
El Arquitecto Steven Holl (1999), menciona que la partida de 
diseño en fase de experimentación establece diagramas 
estacionales para verano e invierno de intercambios 
                                                          





energéticos que la cual aplican en el diseño arquitectónico 
ciertas pautas de la forma con respecto a las condiciones 
climáticas (p.299). 
a. “SUN” Sol 
Objetivo: Para reducir la exposición directa al sol en el 
sur y oeste directo para exponer en la luz de la mañana 
y la luz indirecta en el norte y oriente directo8. 
b.  “WIND” Vientos 
Objetivo: Para reducir la humedad relativa local dejar por 
el aumento de la velocidad del viento eliminar el vapor 
de aire estático. 
c. “TERRAIN” Terreno 
Objetivo: Para reducir el nivel de humedad relativa local 
elevando la masa desde el nivel del suelo. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA FORMA 
Objetivo: Combinar la forma de diversos parámetros 
climáticos externos y de acuerdo a su importancia la forma 
cambia en beneficio de las condiciones climáticas9. 
 Caja volumétrica. 
 Deformación en una masa lineal para introducir 
ventilación elevando la masa para crear ventilación más 
uniforme en el lado del viento. 
 Inclinando la cara norte y sur para minimizar la 
exposición directa al sol. 
 
CONDICIONES DE INVIERNO. 
– Objetivo: Para aumentar la exposición solar directa a 
                                                          
8 Holl, Steven. (1999). “Esto es híbrido”. Un análisis de los edificios, de usos mixto. Editorial a+t. 
Architecture publishers. 





calor pasivo en la temperatura fría10. 
– Objetivo: Utilización el enfriamiento geotérmico de la 
tierra y el mar, localiza algunas de las masas 
subterráneas. 
 
COMPOSICIÓN DE LA FORMA 
– Elevando la parte superior de la parte sur de la elevación 
para proporcionar más espacio, para que el viento 
entrante del verano (SW) penetre dentro del vacío y 
también como una decisión de llevar el ala de invierno 
(NW) de una elevación superior hasta el vacío11. 
 
– Ángulo del tejado para proporcionar más área superficial 
a las salas el sol indirecto en el norte. 
 
1.3. MARCO REFERENCIAL  
1.3.1. MARCO CONTEXTUAL 
1.3.1.1. CONTEXTO FÍSICO ESPACIAL 
El área de emplazamiento del proyecto se encuentra 
consolidado, ya que cuentan con servicios públicos instalados, 
pistas, veredas e infraestructura vial, además de agua, desagüe 
y electricidad y alumbrado público. 
 
La topografía es ligeramente inclinada con un entorno positivo 
debido a su accesibilidad ya que se encuentra frente a la Av. 
Pardo que cuenta con alameda principal, amplios carriles y 
pasajes pavimentados, además en su estudio de suelo su 
capacidad portante del suelo es 1.60 kg/cm2, de acuerdo al tipo 
de suelo encontrado conformado por suelos finos tipo arena mal 
gradada con presencia de finos de mediana plasticidad, en 
                                                          
10 Holl, Steven. (1999). “Esto es híbrido”. Un análisis de los edificios, de usos mixto. Editorial a+t. 
Architecture publishers. 





estado no saturado y compacto, se recomienda hacer zanjas sin 
ningún riesgo para cimientos corridos. 
Las viviendas aledañas del sector se encuentran en buenas 
condiciones, en donde la mayoría de ellas es de material noble 
de 3 pisos, convirtiéndose en una zona de economía media, por 
lo que también es considerada como Zona Residencial de 
densidad Media R5. 
Posee una zonificación de Comercio Especifico, el área del lote 
es de forma regular con un área de 9,944.55 m2. El presente 
proyecto se encuentra ubicado en el A.H. MIRAFLORES III 
ZONA, manzana I7 lote 1, distrito de Chimbote, provincia del 
santa, como se observa en la figura1. 
 
 
Figura 1: Plano con Radio de Influencias en el A.H Miraflores en 
Chimbote. FUENTE: Municipalidad Provincial del Santa. 







1.3.1.2. CONTEXTO SOCIAL 
El contexto Social donde se desarrolla el Proyecto de 
Investigación es conocido por ser un barrio dedicado a la 
industria pesquera y manufactura, realizando labores extractivas 
y de transformación. Es un barrio compuesto en su mayoría por 
migrantes de costa y sierra, debido a la gran producción del 
puerto pesquero que se dio a mediados del silgo XX, por lo que 
se vivió una explosión demográfica severa y este comenzó a 
poblarse de forma longitudinal hacia el Sur de Chimbote. 
 
El terreno se encuentra ubicado en la Mz. 17 - Lt. 1 del Pueblo 
Joven Miraflores Tercera Zona, en el distrito de Chimbote, 
Provincia de Santa, Departamento de Ancash. El terreno está 
comprendido en un área de 9 944.55m2, que se encuentra frente 
a la Avenida principal José Pardo. El sector seleccionado 
comprende un barrio cuyo radio analizado será de 300ml, que 
es la influencia que tiene el terreno abastece frente a todo el 
sector. 
 
El radio de influencia que abarca el proyecto pertenece a un 
Comercio sectorial debido a la poca magnitud del proyecto, el 
cual es de 800 ml, que en su total abastece a 10 000 habitantes 














1.3.1.3. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 
 
Según la población efectuada por el INEI, al año 2017 en 
Chimbote, considera un total de 214,804 habitantes que equivale 
un 0.90% de toda la población de Chimbote, con una tasa 
demográfica en el sector de 0.89% en el año 2017. 
 
Tabla 1: Población total de Chimbote al año 2017. Fuente: Censo INEI 
2017. Elaboracion: Propia (27/09/19). 
Se identificó en el año 2017 según el INEI, los siguientes grupos 




en la siguiente figura 2. 
Figura 2: Porcentaje por grupos  de personas por edades. Fuente: 
Censo INEI, 2017. Elaboración: Propia (27/09/19). 
1.3.1.4. CONTEXTO ECONÓMICO 
 
La población efectuada es de 715 viviendas, en donde todos 
cuentan con los servicios básicos, las viviendas seleccionadas 
son de residencial media con una económica media. 
 
El sector se dedicada en mayor porcentaje a la industria 
pesquera, tanto en la labor extractiva como en la transformación 
ya la manufactura de servicios. Según el INEI en el 2007 la 
Población Económicamente Activa es del 50.3% de los 
habitantes del sector, que serían 1737 habitantes que 
pertenecen a la PEA. 
El ingreso económico promedio de la cabeza de familia se 
encuentra entre los S/.1.500.00 por lo que se manifiesta como 
una población de economía media, que distribuye este dinero 
según sus necesidades primarias para poder subsistir y 
abastecer a sus familias. 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA 
a) Es rentable realizar un Edificio 
Multifuncional en el Pueblo joven 
Miraflores Tercera Zona 
PLANTEA 
OBJETIVO 
b) Realizar un Edificio Multifuncional en 
el Pueblo joven Miraflores Tercera 
Zona. 
c) Clientes: Habitantes. 
d) Que Ofrece: Comercio y Oficinas 
e) Competidores: No existente 
DEFINIR EL GRUPO 
DE ESTUDIO 
f) Dirigido a las viviendas que se 










– Observación directa 





i) Rentable: Porque se realizará 
comercio específicos para los 
habitantes de la zona y además 
albergara oficinas  que beneficiara 
a la ciudad. 
Tabla 2: Estudio de Mercado. Elaboracion: Propia (27/09/19). 
 
1.3.1.5. CONTEXTO POLÍTICO  
En el siguiente Contexto Político, se intervienen las siguientes 
normas con respecto a la administración legal actual del Terreno, 
el cual consta de las siguientes medidas. 
 
TITULAR ACTUAL: TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS S.A. 
Linderos: Medidas: Colindante: 
Frente: 100.400 ML 
PROL. JOSÉ 
PARDO 
Derecha: 100.000 ML JR. DRENAJE 
Izquierda: 100.000 ML JR. TACNA 
Fondo: 98.500 ML 
PROL. LEONCIO 
PRADO 
Tabla 3: Datos perimétricos del terreno seleccionado. Fuente: Sunarp 
– Copia Literal. Elaboración: Propia (27/09/19). 
Según el Plan de Desarrollo Urbano, en el 2017 establece que 
el terreno se encuentra ubicado dentro del sector 6 de Chimbote, 




con vivienda y oficinas. 
 
En base a lo mencionado anteriormente es necesario realizar un 
análisis FODA, para poder encontrar el porqué es necesario un 
Edificio Multifuncional en aquel lugar, mostrando debilidades y 
amenazas que se convertirán en fortalezas y oportunidades para 
el proyecto. 
 
El terreno seleccionado posee un Comercio Especifico, 
orientado hacia la Av. José Pardo, la cual es una de las avenidas 
principales en la ciudad de Chimbote, con flujo vehicular y 
peatonal intenso, además cuenta con área de parqueo y 
alameda central. 
 
Permite la existencia de nuevos espacios arquitectónicos que 
sean focos de puntos sociales, para el abastecimiento del sector 
y la interrelación entre los habitantes, fortaleciendo la zona 
comercial existente, además su radio de influencia no compite 
con ningún otro proyecto comercial de la misma magnitud. 
 
El contexto tiene deficiencias espaciales y funcionales tanto en 
locales comerciales como en viviendas y espacios urbanos, 
estos son inapropiados porque no cumplen con las medidas 
reglamentarias, no contienen iluminación natural ni artificial, 
además existe un cruce de zonificación en las funciones 
destinadas. 
 
Por lo que el proyecto enfrenta distintas amenazas debido a la 
poca iluminación del sector, como robos, accidentes de tránsito 
























Figura 3: Zonificación de usos de suelo del sector. Fuente: PDU 
Chimbote 2017. Elaboración: Propia (27/09/19). 
 
 
1.3.2. MARCO CONCEPTUAL 
1.3.2.1. ESPACIO 
Está comprendido por los siguientes términos que son: forma, 
proporción y dimensión. Es obvio que las características 
formales de los paramentos establecen la formalidad espacial; 
un paramento curvo, por ejemplo, tiende a producir un efecto 
fluido. Resulta obvio, también, que la proporcionalidad de los 




El espacio arquitectónico no es una realidad externa si no 




consideración de un espacio urbano como aquél que se da 
entre dos o más edificios. En el caso del espacio interior, 
donde para que los elementos alcancen valor conformante 
debe existir una relación entre sus dimensiones y sus 
separaciones o distancias. (Miró Quesada, 2003). 
 
 AMBIENTE 
Acondicionamiento ambiental.  Son los siguientes aspectos, 
que se trataran separadamente: 
– Ambiente climático, Ambiente sonoro, Ambiente 
lumínico, 
– Ambiente Acústico, Ambiente de seguridad. 
Debe señalarse que, en el proceso de acondicionamiento 
ambiental, con los avances tecnológicos de hoy, se deben 
distinguir dos tipos de procedimientos: los que podríamos 
denominar constructivo, naturales, los mecánicos y 
artificiales (Miró quesada, 2003). 
 
 AMBIENTE CLIMÁTICO 
Al tratar las consideraciones referentes al ambiente climático 
debemos abordar separadamente lo pertinente a los 
siguientes agentes atmosféricos: temperatura ambiente, 
asoleamiento, viento y lluvias, todos los que de una forma y 
otra inciden en el confort térmico de la persona (Miró 
quesada, 2003).  
 
1.3.2.2. ASOLEAMIENTO 
Son trasmisores de energía calórica, conocido también  como 
una energía que utiliza la arquitectura, tecnológicamente en 
ciertas regiones. Como toda energía, ésta es transformable; por 
lo tanto, se puede ser transformada en energía eléctrica y como 
tal, bien puede utilizar electrodomésticamente, tanto para 





 TRAYECTOS APARENTES DEL SOL 
Según el arquitecto Rivero, Roberto (1992), en su libro 
Asoleamiento en la Arquitectura, se ubica en dos días 
anualmente, donde el eje de rotación es perpendicular al 
plano de traslación: el equinoccio de primavera (21 de 
septiembre) y el equinoccio de otoño (22 de marzo), 
demostrando que el día dura igualmente que la noche y el 
sol emerge por el este y se pone por el oeste. 
 
Cuando el sol se aleja del plano del ecuador se llama 
solsticio, el de invierno 21 o 22 de junio que corresponde al 
día más corto y el de verano 21 o 22 de diciembre que 
corresponde al día más largo del año. 
En los solsticios es cuando se produce el cambio de 
duración del día, por ejemplo, el del 22 de junio nos indica 
que los días va ser más duradero y a la vez el sol consigue 
más altura al mediodía. 
 
 VIENTOS 
Los agentes de enfriamiento, en un clima local muy frio lo 
primero es evitar que el viento llegue al edificio y así el 
sistema más efectivo – la cortina de árboles que es proteger 
el local tras un montículo de tierra (Miró quesada, 2003)  
 
 AMBIENTE LUMÍNICO. 
Las condiciones ambientales del confort lumínico dependen 
del tipo de tarea a cumplir y del grado de luminosidad en la 
zona donde se realiza la tarea. En cuanto a la primera 
condición podemos ilustrar diciendo que para caminar en un 
corredor, conversar en una sala o leer no necesitamos el 





 AZIMUT Y ALTURA. 
– La ubicación de un astro, en este caso el sol, se determina 
por las coordenadas solares, que son la altura y acimut. 
– La altura H, es el ángulo hecho por la diagonal que une el 
sol con el punto P y su proyección sobre el plano 
horizontal. 
– El azimut Z, es el ángulo formado por dicha proyección 
sobre el plano horizontal y la dirección N‐S; se mide a 
partir del N, positivo hacia el este y negativo hacia el 
Oeste. 
– La altura máxima del sol en un día determinado se 
produce a la hora solar 12, momento en que el Sol cruza 
el meridiano del lugar.  
 
 LUZ NATURAL 
Según Rodríguez Viqueira (2001), la fuente de luz natural 
proviene del Sol, acompañada siempre de la radiación 
térmica o de radiación de longitud de onda corta. 
 
Para lograr una iluminación adecuada es preciso e 
indispensable contar con niveles suficientes de luz natural, a 
la que se le denomina cantidad de luz; y con las 
características apropiadas, están asociadas íntegramente a 
la calidad de luz (pág. 128). 
 
Para hablar un poco de la iluminación natural Daniela Arceo 
menciona que las trayectorias solares determinan el ángulo 
de la sombra a diferentes horas del día en toda obra 
arquitectónica. Esto hace que el diseñador o arquitecto 
tenga la capacidad de poder posicionar el edificio y se 
preocupe por manipular la luz y proyectarla creando 
espacios de calidad, y así convertirla en la principal 





1.3.2.3.  CENTRO CULTURALES. 
Equipamiento urbano que está destinado a albergar actividades 
educativas y turísticas, que contribuyen a incrementar el nivel 
educativo de la población al ofrecer nuevas fuentes de 
conocimiento autodidacta”.  
 
 
 CENTRO DE EXHIBICIÓN. 
Es un espacio tradicional donde objetos se dan a conocer, 
una exposición. En las exhibiciones se pueden presentar 
imágenes, videos, dibujos, sonidos, interactividades, 
esculturas, etcétera. De artistas individuales o colectivos, 
también es entendidos como un acto de conocimiento, 
generalmente público, en el que se exhiben colecciones de 
objetos de diversas temáticas. 
 
 CENTRO DE ARTES. 
Se define como un lugar público o privado permanente en el 
fin común de incentivar un desarrollo educacional y cultural 
de la sociedad mediante la conservación, investigación, 
comunicación y exhibición, con propósitos de estudio y 
educación, obra de artes y/o Científica. Se convierte en un 
foco de cultura, de investigación y educación al servicio de 
la sociedad y se encuentra en un continuo contacto con todo 
tipo de innovación artística.  
 
1.3.2.4. CRITERIOS DE DISEÑO 
La referencia para obtener el criterio arquitectónico se tiene la 
separata titulada: “Metodología de análisis arquitectónico en el 
contexto de una investigación en arquitectura”, del arquitecto 
Percy Acuña; en donde se especifica algunos de los criterios a 




en analizar los espacios necesarios y suficientes en 
correspondencia a las actividades del habilitador. 
 
Se puede definir como aquellos factores determinantes en el 
proceso del diseño conceptual y estructural de un objeto 
arquitectónico. 
Del punto de vista contextual, en este caso es denominado como 
factor extrínseco y desde el punto de vista arquitectónico, 
denominado factor intrínseco. 
 
Factor intrínseco, se encuentra el aspecto funcional-operativo, el 
técnico-constructivo y el formal-expresivo. Estos tres aspectos 
se analizarán en el proceso de la investigación de la tesis en 
arquitectura. Es preciso mencionar que, de estos tres aspectos, 
tomados en cuenta como referentes, se desligarán otros puntos 
a analizar, que contribuyan a resolver las preguntas y objetivos 
de investigación de la tesis en arquitectura. 
 
Estos criterios arquitectónicos fundamentales y añadidos 
convenientemente por la tesista para conseguir un buen análisis 
y así poder contrastar las hipótesis de investigación; se 
mencionarán en el capítulo tres: diseño metodológico y se 
desarrollarán en el capítulo cuatro: análisis arquitectónico del 
proyecto de investigación en arquitectura. 
 
 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
El diseño arquitectónico es la disciplina que tiene por objeto 
generar propuestas e ideas para la creación de un proyecto 
arquitectónico. Este diseño arquitectónico debe ser 
apropiado para la época y lugar.  
   
Según el arquitecto Percy Acuña (2005), Alberti pasaba de 




importantes leyes de la belleza: la elección de las medidas 
con respecto al hombre como modelo ideal, la aplicación y 
la observación de las proporciones, y el cumplimiento de las 
finalidades del edificio (pág.59). 
 
Se puede decir que para realizar un diseño arquitectónico se 
debe prever criterios fundamentales en la realización de 
dicho proyecto arquitectónico. Si bien es cierto la teoría nos 
va a respaldar, pero también es importante la práctica ya que 
en ella se encuentra la experiencia. 
 
1.3.3. MARCO TEÓRICO 
1.3.3.1. DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO 
Se entiende por marco teórico al fundamento de la investigación, 
integrado por un conjunto de conocimientos que elabora el 
investigador a fin de apoyar el estudio que se propone hacer.  
 
Estos conocimientos no sólo son aquellos que el investigador 
considera certeros, sino que también pueden incluirse los 
probablemente verdaderos. Esto último ocurre sobre todo 
cuando el problema que se investiga es completamente 
novedoso y autentico.  
 
En el caso de que un problema de investigación pueda 
fundamentarse en una teoría vigente, los conocimientos que 
sustentan el problema de investigación, como también toda la 
investigación, serán conocimientos que tengan vigencia, 
aceptación en la comunidad científica. Pero si el problema que 
se investiga es completamente nuevo, entonces, lógicamente no 
habrá teoría vigente que soporte el estudio. 
 
En este último caso, el investigador podrá valerse de cuanta 




verá precisado a "modelar" una construcción teórica que 
respalde su estudio. Es posible que un marco teórico esté 
constituido por una combinatoria de teorías, ello depende de la 
necesidad de fundamentar el problema y el estudio que el 
investigador propone.  
 
En general, como hemos afirmado, el marco teórico nos permite 
delimitar el problema desde la perspectiva del conocimiento. Las 
funciones específicas del marco teórico en la tesis universitaria 
son las siguientes: 
 
a) Establecer el límite de la investigación, las formulaciones del 
marco teórico permiten comprender el problema que se 
propone investigar, aunque no se tenga una respuesta 
específica de él. 
 
b) Permite plantear soluciones al problema de investigación, 
con el marco teórico que se elabora no es posible una sola 
solución, sólo se crean condiciones para que puedan 
generarse soluciones racionales a un problema real.  
 
c) Condensa los conocimientos a los cuales por su naturaleza 
pertenece el problema de investigación que se intenta 
resolver. 
 
Sirve de sustento a la labor investigativa, el marco teórico 
permite crear las condiciones de conocimiento para formular 
hipótesis, formular procedimientos para alcanzar información, 
plantear diseños específicos de pruebas de hipótesis, etc. 
 
a) ARQUITECTO LUIS MIRO QUESADA GARLAND: 






LA FUENTE LUMÍNICA:  
El Arquitecto Luis Miró Quesada (2003), menciona que los 
factores condicionantes de las formas espaciales, es la 
intensidad y dirección de las fuentes lumínicas, donde 
aborda separadamente la forma espacial en proporciones 
geométricas de una ventana paralelas entre sí, puede 
producir luz directa o difusa12. 
 
EXTERIOR: 
El Arquitecto Luis Miró Quesada (2003), menciona que el 
espacio arquitectónico no es una realidad externa si no 
interna al objeto arquitectónico, en la cual esto significa que 
las consideraciones de un espacio urbano se dan entre dos 
o más edificios (p19). 
 
Se puede decir que son elementos que están relacionado 
entre el espacio público y el espacio privado, pero 
visualmente en una distancia determinada por calles, en su 
sentido formal, es un espacio urbano determinado por 
volúmenes paralelos entre sí (Miro Q. p19). 
 
AMBIENTE: 
El Arquitecto Luis Miró Quesada (2003), menciona que las 
Condicionantes ambientales, son los siguientes aspectos: el 
ambiente climático, el ambiente sonoro, el ambiente 
lumínico, en el cual debe señalarse el proceso de 
acondicionamiento ambiental, debido a los avances 
tecnológicos de hoy en día, asi como distinguir dos tipos de 
procedimientos denominas: constructivos, naturales, los 
mecánicos y artificiales (p26). 
 
                                                          






El Arquitecto Luis Miró Quesada (2003), menciona los 
problemas referentes al ambiente climático, los cuales 
debemos abordar separadamente como los siguientes 
agentes atmosféricos: temperatura ambiente, asoleamiento, 
viento y lluvias, todos los que de una forma u otra inciden en 
el confort térmico de la persona. 
 
Hoy en día hay un mejor conocimiento físico de la 
conductibilidad térmica y eficiente aislamiento térmico, que 
disponemos en nuestro alcance elementos constructivos 
más leves y menor espesor, incluyendo cristales de alto 
grado de absorción calórica.  
– El asoleamiento tiene un efecto de calentamiento, el 
único problema arquitectónico que se encontró; el cual 
se puede evitar fácil y aprovechar al máximo de manera 
directa, en climas fríos y  evitar al máximo donde el 
caluroso. 
 
Miró Quesada menciona que el logro del diseño 
arquitectónico será eficiente si aplican pautas en el 
diseño arquitectónico, mediante la adecuada orientación 
de los bloques arquitectónico y el uso de elementos 
constructivos que controlen el paso de los rayos solares 
durante todo el día como: aleros, rompe soles, 
persianas, pérgolas, entre otros. 
 
– El asoleamiento produce calentamiento por que los 
rayos solares son trasmisores de energía calórica, una 
energía que la arquitectura hoy  tecnológicamente tiene 
posibilidades de utilizar en ciertas regiones del Perú. 
Como toda energía, ésta es transformable; por lo tanto, 




tal, bien puede utilizar electrodomésticamente, tanto 
para calefacción como para refrigeración de un espacio 
determinado13. 
 
b) ARQUITECTO RAFAEL SERRA FLORENSA Y HELENA 




Las características topográficas pueden ser más adecuadas 
en función de su ubicación contextual. 
a. La altura perpendicular relativa del terreno 
b. El desnivel del terreno y su orientación del edificio. 
 
Los Arquitectos Serra y Coch. (1991), mencionan que “se 
puede estudiar la elección del emplazamiento, haciendo el 
análisis de los cuatros tipos básicos de regiones: fría, 
templada, caliente - seca, y húmeda” (p.230). 
 
– Zona fría: Se deben considerar zonas protegidas de los 
vientos predominantes, de acuerdo a la pendiente y 
dirección más conveniente al Sur, evitando 
pertinentemente el Norte y los vientos fríos del Noroeste. 
 
– Zona templada: Se deben considerar zonas más amplias 
donde se busque medidas de protección de la ventilación 
fría.  
 
– Zona caliente - seca: Se deben prevenir las temperaturas 
fuertes durante el día.  
 
                                                          
13 Quesada, Garland L. (2003) Introducción a la teoría del Diseño arquitectónico. Perú. Editorial el 
comercio S.A. 




– Zona Lugar caliente – húmeda: Se debe considerar la 
dirección más apropiada del aire, en los montes. Las 
direcciones son buenas por el Norte y Sur y Este y oeste 
serán las más apropiadas para recibir radiación solar en 
la cual deberán evitarlo con pautas en el diseño. 
 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN NATURAL: 
 
Los Arquitectos Serra y Coch (1991), determinan que “los 
componentes arquitectónicos, son las partes o conjuntos de 
elementos del edificio que pueden ser analizados con cierta 
independencia del resto, bien sea por su identidad 
constructiva, o por su funcionamiento autosuficiente” (p. 
297). 
 
De acuerdo a Rafael y Coch, podemos decir que los 
sistemas de diseño son eficientes ya que funcionan 
adecuadamente en el edificio en la cual tiene como función 
mejorar la calidad del aire interior de la edificación. En las 
cuales las radiaciones solares permiten que el movimiento 
del aire, que se producen naturalmente, utilice sistemas 
pasivos para que el edificio absorba la energía natural 
proveniente del sol. Y así sea más eficiente. 
 
Así mismo es conveniente utilizar sistemas de captadores 
solar que a la vez permitan ser eficiente en los sistemas de 
utilización de captador de energía y así mejoren las 
condiciones del ambiente interior, siendo utilizado 
correctamente. 
 
Los sistemas de solar directos: son los más adecuados en 
los sistemas de climatización natural del lugar permitiendo 




determinado, sin tener que usar luz artificial durante el día15. 
 
SISTEMAS CAPTADORES SEMI DIRECTOS: 
Los Arquitectos Serra y Coch (1991), determinan que los 
espacios  en un invernadero tienen como objetivo captar la 
radiación del sol durante el día, a través de convención de 
pauta de diseño, entre ellas aberturas en los vanos. Para lo 
cual sebe considerar las condiciones del ambiente en su 
interior, el cual el nivel de energía que recibe deberá ser más 
eficiente.  
 
SISTEMAS CAPTADORES INDIRECTOS: 
Por lo antes expresado, podemos decir que la captación 
solar es recibida a través de elemento que almacena 
energía, para devolver posteriormente el calor al interior. 
También es absorbida por los vidrios. Para después ceder al 
ambiente interior la temperatura adecuada, manteniendo en 
confort los ambientes durante la noche. Este elemento es un 
muro construido o fabricado de ladrillo, hormigón, piedra, 
con un espesor de 25 a 40cm. Este gran volumen retarda 
unas 12 horas al máximo aportando energía térmica al 
interior del edificio (Rafael y Coch, 1991). 
 
SISTEMAS DE VENTILACIÓN CRUZADA: 
Los arquitectos Serra y Coch (1991), determina que los 
elementos de un edificio favorecen el ingreso del aire, a 
través de aberturas del interior, mediante pautas de diseño 
en las aberturas del vano, para una mejor ventilación natural 
en las condiciones de temperatura y humedad que afectan 
al objeto arquitectónico16. 
 
                                                          
15 Serra R., Coch H. (1991) Arquitectura y Energía natural. Barcelona Editorial Gustavo. Gili. S.A. 




Sistemas generadores de movimiento de aire. 
Rafael y Coch. (1991), mencionan  que: 
Los componentes de un edificio fuerzan el paso del aire y 
por lo tanto su movimiento en el interior del edificio, mediante 
el efecto de depresiones o sobrepresiones que se generan. 
Estos sistemas de ventilación se caracterizan por el caudal 
de aire que hace entrar o salir de un edificio, que renueva el 
aire interior y poder refrigerar a los ocupantes del espacio 
interior” (p. 311). 
 
De acuerdo a los criterios de Rafael y Coch sirven como 
complemento para aplicar pautas de diseño en las 
condiciones climáticas, que nos permiten en situaciones de 
calor, en un ambiente determinado poder aplicar sistema en 
el diseño, para inducir el viento y consiguiendo una 
apropiada ventilación oblicua del edificio, es conveniente 
que un espacio determinado tenga perforaciones o/y 
abertura en la parte frontal y en el posterior. Obteniendo 
ventilación cruzada, se recomienda en clima cálido y 
húmedo Considerando en verano principalmente. 
 
SISTEMAS DE VENTILACIÓN CHIMENEA: 
 
Los Arquitectos Serra y Coch (1991), determinan que se 
produce al crear una extracción de aire por unas aberturas 
que hay en la parte superior del espacio, conectadas a un 
conducto de extracción vertical. En función de la temperatura 
hace que el aire caliente menos denso salga por esta 
abertura superior (P. 312). 
 
Sirven como complemento para aplicar en el diseño de 
aberturas inferior del espacio. Tenga un enfriamiento desde 




ventilación inducido por efecto chimenea, permitiendo en 
situaciones de calor y humedad al objeto arquitectónico estar 
en confort. 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN: 
Esta forma de diseño está creada para proteger durante las 
estaciones de verano más conocida como celosías o lamas 
metálicas. Esta está geométricamente diseñada para instruir 
la radiación solar, creando en el espacio interior sobras y 
además permitiendo la luz al edificio. Estas aberturas 
permiten vanos llamados quiebra soles. Sean parte de la 
arquitectura misma convirtiéndose en componente 
arquitectónico de gran importancia en el conjunto del edificio. 
 
c) ARQUITECTO DAVID GUILLERMO RAYTER ARNAO, 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, 2010. 
 
CONSIDERACIÓN PARA LA NORMATIVA PERUANA17 
Consideraciones ambientales para el diseño arquitectónico 
de una edificación donde el autor menciona 5 exigencias a 
tener en cuenta a la hora de diseñar. 
– Condiciones del entorno. 
– Control solar. 




CONSIDERACIONES PARA LOS CLIMAS 
 
– Tener en cuenta las condiciones del clima local de 
acuerdo a los tiempos establecidos a través de las 
                                                          
17 Rayter Arnao D. (2010). Guía de aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos. 





– Considerar los parámetros establecidos en el cuadro 
de Olgyay. 
– Analizar las condiciones climáticas del lugar  
– Analizar las condiciones del lugar como: la latitud, 
azimut, altitud, y los vientos dominantes de cada zona. 
– De acuerdo a los agentes climáticos podemos clasificar 
a los siguientes referentes: 
 
Thornthwite: Menciona que los criterios están ordenados 
por los siguientes que son: “evaporación potencial” 
estableciendo que el Perú 28 de los 32 climas del mundo. 
 
Kóppen: Menciona que el Perú tiene 8 de los 11 climas del 
mundo, con diferentes variaciones por cada lugar. 
 
ELEMENTOS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO. 
 
El Arquitecto David Guillermo Rayter Arnao (2010), afirma 
que los elementos de diseño en las condiciones climáticas 
son para determinar las variables del clima en un momento 
dado, lo cual quiere decir que afectan en horas 
determinadas. Y por eso se desarrolla mediante los datos 
del clima, por periodos entre 10 y 20 años y sirven como 
complemento para ordenarse y seguir una secuencia 
aproximada de las variables del clima como causa – efectos, 
entre ellos tenemos dos criterios que son: 
-  Prevenir el asoleamiento, la húmeda relativa, los vientos 
predominantes. 







CONTROL DEL ASOLEAMIENTO. 
 
El Arquitecto David Guillermo Rayter Arnao (2010), afirma que 
es fundamental determinar un adecuado nivel de protección 
del ingreso del sol, para ello una de las formas más sencillas 
es conociendo los datos de posición del sol para las diferentes 
horas y meses del año. Ello se consigue de las tablas de 
azimut y altura, donde el dato de azimut corresponde a la 
orientación del sol medido a partir del sur en sentido horarios 




El Arquitecto David Guillermo Rayter Arnao (2010), afirma que 
para hallar las sombras exteriores es importante tener en 
cuenta las siguientes pautas como: el azimut y la altura.  
Considerando que la sombra se direccionase en sentido 
opuesto del sol, de acuerdo al autor dice que la sombra se 
calcula a partir de la altura de la edificación, la cual está 
dividida entre la tangente del Ángulo de la altura, mostrando 




El Arquitecto David Guillermo Rayter Arnao (2010), afirma que 
los elementos de protección y control de la radiación solar, 
para evitar sobrecalentamiento en verano, son los vanos que 
permitan controlar las ganancias térmicas en verano, 
aprovechando dicho aporte térmico en invierno.  
 
Sirven como complemento para aplicar técnicas de diseño 
                                                          
18 Rayter Arnao D. (2010). Guía de aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos. 




bioclimática. En los sistemas de ventilación, usando pautas 
en el diseño de aberturas en donde evaporación se concentra 
más como los baños y la cocina. Logrando mantener el 
espacio sin humedad y así obteniendo confort en los espacios 
interiores. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO PLUVIALES 
 
a. CRITERIOS  
El Arquitecto David Guillermo Rayter Arnao (2010), afirma 
que el diseño de canales recolectores de aguas lluvias y 
basadas en cuanto dimensiones, pendientes y barrera 
contra la humedad, en el contacto de la misma con la losa 
o estructura de apoyo y Controlar la recolección y 
evacuación de aguas o lluvias en techumbres, 
considerando el diseño y especificación de canales 
recolectoras, bajadas y conducidas de dichas aguas 
hasta sus muros de evacuación o colectores drenajes en 
terreno o escurrimiento superficial controlado19. 
 
Sirven como complemento y aporte en el diseño para 
implementar técnicas y pautas en los elementos de 
protección contra las lluvias, a fin de evitar el ingreso de 
agua y además evitar la humedad en el interior, por las 
posibles perforaciones o rendijas. Siempre considerando 
las normas establecidas, para obtener un espacio 
confortable durante todo el día. Estas medidas son 
considerables en lugares como la sierra, pero es 
pertinente considerar ciertas medidas en una edificación. 
 
 
                                                          
19 Rayter Arnao D. (2010). Guía de aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos. 




MATERIALES DEL CONTROL TÉRMICO 
 
A. MATERIALES. 
El Arquitecto David Guillermo Rayter Arnao (2010), afirma 
que el ahorro de energía es utilizado de forma natural por 
la radiación solar, es fundamentalmente para obtener 
calor por medio de colectores solares y esto implica un 
beneficio para el usuario y para el edificio, logrando 
confort en el espacio interior que posibilita la orientación 
adecuada de los materiales, los elementos de protección 
y la utilización del objeto arquitectónico. 
 
B. DISEÑO DE LOS TECHOS. 
El Arquitecto David Guillermo Rayter Arnao (2010), afirma 
que es conveniente tener en cuenta que los techos 
siempre están expuesto a la radiación directa del sol 
durante 12 horas al día, en cambio si se considera un 
buen diseño apropiado para las ganancias de la luz en el 
edificio serán conveniente diseñar el techo inclinado y 
esto dependerá del ángulo y de la orientación por donde 
quieras ingresar la luz natural en el objeto arquitectónico. 
 
C. LOS MUROS. 
El Arquitecto David Guillermo Rayter Arnao (2010), afirma 
que los cerramientos fijos de un espacio son importantes 
para utilizarlo como ganancias térmicas que es producida 
por la radiación solar que le cae directo al objeto 
arquitectónico, entonces sirven como complemento para 
aplicar pautas en el diseño con el fin de utilizarlo estos 
recursos naturales20. 
 
                                                          
20 Rayter Arnao D. (2010). Guía de aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos. 




d) ARQUITECTO JOSEP MARÍA MONTANER MARTORELL 
LA ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA COLECTIVA. 
 
ARQUITECTURA HOLÍSTICA 
Tiene que ver con la consecución de una casa saludable en 
todo el sentido: procurar buena luz natural, ventilación 
cruzada, lograr una adecuada distribución y evitar todo tipo 
de materiales tóxicos. Según el arquitecto Jan Christiaan 
Smuts en su libro “Holism And Evolution”, afirma que el 
objetivo de una arquitectura holística tiene en cuenta el 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.4.1. RELEVANCIA 
1.4.1.1. TÉCNICA  
Según el autor Hernández Sampieri, R. (2014) “Metodología de 
la investigación” el proceso de investigación tiene dos tipos: 
Experimental y No Experimental. La presente investigación 
está dentro de la No experimental, ya que no se manipularán 
las variables o el objeto de investigación, si no se observará. 
  
Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural. 
En un experimento, el investigador prepara deliberadamente 
una situación a la que son expuestos varios casos o individuos.  
 
Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una condición 
o un estímulo en determinadas circunstancias, para después 
evaluar los efectos de la exposición o aplicación de dicho 
tratamiento o tal condición. Por decirlo de alguna manera, en 
un experimento se “construye” una realidad. En cambio, en un 
estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino 
que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la 
investigación no experimental las variables independientes 
ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 
sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya 
sucedieron, al igual que sus efectos. 
 
La metodología y diseño de investigación tiene como finalidad 
la comprobación de la hipótesis formulada, responder las 
preguntas de investigación planteadas y lograr los objetivos 
trazados. 
La comprobación y discusión de la hipótesis se logrará con el 








Beneficiará a los habitantes del Pueblo Joven Miraflores 
Tercera Zona, en la Mz. 17, Lt. 1; en un radio de influencia de 
300 ml, a su vez atribuirá carácter comercial, este caso se 
identificó una carencia de relación con el aspecto comercial 
sectorial por ser una zona recién consolidada.  
 
Por otro lado, se tomó en cuenta la viabilidad del proyecto, 
delimitando al propietario del terreno, en este caso se identifica 
a la empresa TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS S.A., con la 
finalidad de brindar un equipamiento precisado por dicha 
entidad. 
 
1.4.3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 
1.4.3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
El espacio físico de estudio es la ciudad de Chimbote, se 
encuentra ubicado en el Pueblo Joven Miraflores Tercera Zona, 
en la Mz. 17, Lt. 1, con la Avenida José Pardo, Prolongación 
Leoncio prado, Jr. Tacna y Jr. Drenaje, provincia del Santa, 
departamento de Ancash.  
 
1.4.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
Este proyecto de investigación se realizará en base a los datos 
recopilados del año 2018. 
 
1.4.3.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA (variables de estudio) 
– Edificio multifuncional 







1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La justificación del proyecto genera grandes aportes en los diferentes 
ámbitos, es por ello que se tomaron en cuenta los diferentes puntos: 
 
– JUSTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA: 
 
Define criterios de diseño de un equipamiento comercial para tener 
en cuenta y ser aplicadas en el partido de diseño. 
El propósito es generar una herramienta en la que teórica aporte 
conocimiento existente, y así poder facilitar la investigación en un 
concepto eficiente y correcto. 
 
La Gráfica de Olgyay y los Gráficos en el ábaco psicométrico. La 
Grafica de Olgyay, sirve como complemento para determinar las 
condiciones climáticas exteriores que afectan directamente al objeto 
arquitectónico para determinar una zona de bienestar o confort para 
una persona en reposo y a la sombra.  
 
La temperatura a considerar de un ambiente debe estar entre los 
22ºC y 27ºC y una humedad relativa entre el 20% y el 80%, con 
límites que corresponden a una sensación térmica aceptable. Por lo 
tanto, los parámetros de los condicionantes climáticos, es posible 
tener en cuenta los siguientes fundamentos en la adecuación del 
edificio y su clima. 
 
a) Condicionantes: Latitud, Masas de aire, Agua y Relieve, 
Actitud, Continental. 
b) Parámetros fundamentales en la adecuación del edificio a su 
clima: Temperatura, Humedad, Radiación solar, Vientos. 
c) Factores: Precipitaciones, Niebla, Nubosidad, Heladas, 
Sequias, Nevadas, Sismos. etc. Finalmente es necesario tener 




pautas y prevenciones en el diseño el edificio será eficiente en 
cualquier momento de las estaciones del clima. 
 
Sirven como complemento para aplicar técnicas de diseño 
bioclimático para prevenir acaloramiento en el espacio interior, 
también para protegerse de la radiación solar con ciertas medidas del 
diseño arquitectónico en las cuales las manifestaciones de la zona de 
confort en invierno y verano.  
 
Los Gráficos en el ábaco psicométrico de Givoni, señalan las zonas 
de confort de verano y de invierno, se representan: Zona de confort 
de invierno (CI), Zona de confort de verano (CV), Zona de confort 
posible con ventilación (V), Zona de confort posible con inercia en 
verano (IV), Zona de confort posible con inercia en invierno (II), Zona 
de confort posible con refrigeración valorativa (E). Con estos ábacos, 
podemos añadir las diferentes gráficas, es posible conocer el tipo de 
actuación necesaria desde el diseño. 
 
– JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: 
Orienta a una investigación científica, que lleva a comprobar una 
hipótesis, en este caso se tiene cuenta al proceso no experimental 
que delimita al objeto de estudio, con la finalidad de no ser 
manipulado de ninguna forma, en cambio se requerirá de cierta 
pesquisa que ayude a comprender los antecedentes pertinentes. 
 
– JUSTIFICACIÓN NORMATIVA: 
Se rige de información reglamentaria, con el objetivo de plantear un 
partido de diseño pertinente al contexto, abalando ciertos 
parámetros urbanos que están designados en las distintas 
urbanizaciones del Perú. 
 
– JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: 




son procesadas y finalmente citadas como evidencia de una 
investigación con sustento y autenticidad. 
 
El presente proyecto será de beneficio en múltiples ámbitos, la localidad 
y sector en el que se plantea no será el límite de sus alcances. 
 
El éxito de la investigación proporcionara a los ciudadanos de Chimbote 
con espacios de comercio y oficina. Donde el uso de estrategias de 
diseño (función y tecnología arquitectónica), aplicara los criterios de las 
condiciones climáticas y forma basándonos en teorías de la arquitectura. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
MATRIZ (preguntas – objetivos – hipótesis general) 
 
TEMA DE INVESTIGACIÓN: 
“CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN 
MIRAFLORES - CHIMBOTE” 
PREGUNTA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS 
– ¿Cuáles son los criterios de 
diseño arquitectónico para un 
edificio multifuncional en 
Miraflores, Chimbote? 
– Diseñar un edificio 
multifuncional con criterios 




multifuncional para la 




condición física y  
climática de su 
contexto. 
PREGUNTAS DERIVADAS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
– ¿Cuáles son las estrategias 
tecnológicas de diseño que se 
aplican en un edificio 
multifuncional en Miraflores, 
Chimbote? 
– Determinar las estrategias 
tecnológicas de diseño que 
se aplican en un edificio 
multifuncional en Miraflores, 
Chimbote. 
– ¿Cuál es la programación 
arquitectónica necesaria para 
un edificio multifuncional en 
Miraflores, Chimbote? 
– Determinar la programación 
arquitectónica necesaria 
para un edificio 





– ¿Cuáles son los aportes 
estructurales, que mejoran la 
calidad de diseño  de un 
edificio multifuncional en 
Miraflores, Chimbote? 
– Conocer los aportes 
estructurales, que mejoran la 
calidad de diseño  de un 
edificio multifuncional en 
Miraflores, Chimbote. 
– ¿Qué agentes espaciales y 
formales que ayudaran a tener 
un buen espacio arquitectónico 
en Miraflores, Chimbote? 
– Identificar los agentes 
espaciales y formales que 
ayudaran a tener un buen 
espacio arquitectónico en 
Miraflores, Chimbote. 
Tabla 4: Matriz de preguntas, objetivos e hipótesis del tema de 
investigacion. Fuente: Facultad de Arquitectura - UCV Chimbote, 2018. 
 
1.7. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
1.7.1. OBJETIVOS 
1.7.1.1. Objetivo Genérico 
– Diseñar un edificio multifuncional con criterios 
arquitectónicos en Miraflores, Chimbote. 
1.7.1.2. Objetivos derivados 
– Determinar las estrategias tecnológicas de diseño que 
se aplican en un edificio multifuncional en Miraflores, 
Chimbote. 
– Determinar la programación arquitectónica necesaria 
para un edificio multifuncional en Miraflores, Chimbote. 
– Conocer los aportes estructurales, que mejoran la 
calidad de diseño  de un edificio multifuncional en 
Miraflores, Chimbote. 
– Identificar los agentes espaciales y formales que ayudaran 









1.7.2.1. Pregunta Principal 
– ¿Cuáles son los criterios de diseño arquitectónico para 
un edificio multifuncional en Miraflores, Chimbote? 
1.7.2.2. Preguntas Derivadas 
– ¿Cuáles son las estrategias tecnológicas de diseño que 
se aplican en un edificio multifuncional en Miraflores, 
Chimbote? 
– ¿Cuál es la programación arquitectónica necesaria para 
un edificio multifuncional en Miraflores, Chimbote? 
– ¿Cuáles son los aportes estructurales, que mejoran la 
calidad de diseño  de un edificio multifuncional en 
Miraflores, Chimbote? 
– ¿Qué agentes espaciales y formales ayudaran a tener un 


































2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El presente proyecto de investigación utiliza el método de Esther Maya 
(2014), de su libro Metodología de la Investigación Científica, en la 
cual nos afirma que el método es común a todas las ciencias, ya que se 
trata de un procedimiento riguroso formulado lógicamente que permite 
adquirir un conjunto de conocimientos en forma sistemática y 
organizada.  
 
Por consiguiente, el tipo de investigación, con  la cual se desarrolló el 
presente trabajo de investigación en Arquitectura, es la 
INVESTIGACIÓN APLICADA, porque permite llevar a la práctica los 
resultados de la investigación, ya que los resultados que se obtendrán 
serán utilizados para el diseño de un edificio Multifuncional. 
 
Es así entonces, que este tipo de investigación será aplicado a NIVEL 
DESCRIPTIVO, con CARÁCTER PROYECTUAL, ya que, mediante las 
variables de estudio, obtenidas de la teoría y llevadas al campo de 
investigación para evaluar su situación a través del análisis 
arquitectónico en los siguientes aspectos: formal, funcional, espacial, 








Figura 4: Descripción del tipo de investigación. Fuente: Ester Maya. Elaboración: 
Propia, 2018. 
 
2.1.2. ESQUEMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
De los cinco capítulos de la tesis de investigación,  se han tomado como 
principal punto el capítulo número tres, el “Diseño metodológico”, ya 
que para responder a las hipótesis se tiene que analizar los cuatros 
objetos arquitectónicos locales, para lo cual se ha realizado un plan de 
trabajo sobre cómo se va a analizar cada uno de estos casos locales.  
 
El primer capítulo, contiene el tema de investigación, el contexto 
(Geográfico, ambiental, administrativo, demográfico socio-económico), 
referentes de investigación en arquitectura (Teóricos, Internacionales, 
nacionales), el problema de investigación en arquitectura, los objetivos, 
el partido de diseño, la justificación (Arquitectónica, teórica, normativa), 
sustentación, la limitación de la investigación y finalmente la viabilidad 





El segundo capítulo, abarca el estado de la cuestión y el marco teórico, 
marco conceptual, marco histórico, marco normativo, las matrices de 
consistencia y el análisis arquitectónico de los referentes de estudio 
selectos en el extranjero y a nivel nacional. 
 
El tercer capítulo, explica el diseño metodológico de la tesis, en este 
capítulo se realizará el método de análisis que se utilizará para los casos 
locales localizados en la ciudad de Chimbote, así mismo se describirán 
las pautas que se tendrán en cuenta para el desarrollo del análisis 
arquitectónico dividiéndolas en seis aspectos principales: el análisis 
formal, el análisis espacial, el análisis funcional, el análisis tecnológico, 
el análisis semiótico y el estructural. 
 
El cuarto capítulo, está referido a la discusión de los resultados 
provenientes la comparación de los análisis locales con los extranjeros, 
las conclusiones de la investigación.  
 
El quinto capítulo, describe y explica la propuesta de diseño 
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para el análisis se plasmará en una ficha formato A3, que de acuerdo al 
aspecto a estudiar se ubicará la ubicación de manera adecuada. Se 
analizará la edificación arquitectónica como tal, sin dependencias de 
fuerzas externas. La finalidad de comprobar las previsiones de las 
preguntas de investigación y la hipótesis, y lograr los objetivos planteados. 
 
Los análisis de casos se realizarán en fichas diseñadas para ese uso. En 
ellas se podrá exponer de manera objetiva, precisa y con bases los análisis 
correspondientes a cada caso. Servirá como instrumento de apoyo en la 
investigación donde se demostrará la capacidad del investigador en temas 
de análisis. [VER MODELO DE FICHA DE ANÁLISIS] 
 
 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 
MEDIR CON PRISMA Y UNA ESTACIÓN TOTAL: Las lecturas de 
distancia se realizan mediante una onda electromagnética portadora 
con distintas frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto 
a medir y regresa, tomando el instrumento el desfase entre las ondas.  
 
  PROGRAMAS EN ARQUITECTURA: 
Para el procesamiento de datos se utilizaron las fichas de análisis 
arquitectónico y las fichas de observación, para procesar los datos de 
campo se utilizaron los programas: Revit 2018, AutoCAD, Cmap Tools, 
Photoshop, Lumion 6.0 y SketchUp. 
 
A. PRIMERA ETAPA 
– Identificar la población y muestra para la recolección de datos. 
– Identificación de casos locales. 
 
B. SEGUNDA ETAPA 
 




La presenta variable y su respectivo análisis abarca: Identificación 
de los recursos formales de la edificación, el arquitecto 
responsable del diseño y el orden, ubicación y orientación de los 
volúmenes que conforman la composición. 
 
Análisis Funcional: 
Se analizará el proyecto desde el criterio funcional, la relación 
entre los ambientes de acuerdo a la tipología del proyecto y el 
funcionamiento individual de acuerdo a los ambientes que se 
desarrollan. Se realizará el listado de ambientes que contiene que 
proporcionará el partido arquitectónico del mismo. 
 
Análisis Tecnológico: 
Se reconoce el sistema constructivo utilizado. Además de la 
identificación de la diversidad de materiales usados en los acabos 
exteriores y en el de los ambientes interiores, así como las 
propiedades que estos tienen de acuerdo al elemento 
arquitectónico sobre el que es usado. 
 
Análisis Semiótico: 
Se analizará los recursos que la edificación ha utilizado para lograr 
el acto comunicativo entre signo, objeto e interpretante. Se realiza 
el estudio de los materiales y sus propiedades físicas, y la 
influencia que estos tienen en la percepción de los elementos 
arquitectónicos, el criterio del uso de colores en la edificación y la 
luz en ambientes interiores. 
 
Análisis Constructivo: 
Reconoce el sistema constructivo utilizado. Además de la 
identificación de la diversidad de materiales usados en los acabos 
exteriores y en el de los ambientes interiores, así como las 
propiedades que estos tienen de acuerdo al elemento 













Tabla 6: Modelo de ficha informativa de la condicion climática. Fuente: 
Elaboración propia, 2018.
 
Tabla 7: Modelo de ficha de analisis arquitectónico para las obras. Fuente: 




2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
DESCRIPCIÓN DEL METODO DE INVESTIGACIÓN: 
Se ha determinado que el presente estudio de investigación se desarrolla 
de acuerdo con el MÉTODO ANALÍTICO, debido a que este método es útil 
cuando se llevan a cabo trabajos de investigación documental, que consiste 
en revisar en forma separada todo el acopio del material necesario para la 
investigación y distingue las partes de un todo, para luego proceder a la 
revisión ordenada de cada uno de los elementos (Maya, 2014.p13). 
 
Figura 5: Esquema de la Metodología de la Investigación Cientifica. Fuente: Ester 






Sampieri, R. (2004), sustenta que la investigación cualitativa se enfoca en 
comprender los fenómenos; que en esta investigación se presentan como: 
objetos arquitectónicos, para explorarlos desde la perspectiva del 
investigador en relación con su contexto, pues un análisis cualitativo consta 
de la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 
 
El enfoque cualitativo es preferible cuando el tema de estudio ha sido poco 
explorado o no se ha realizado una investigación respecto a algún grupo 
social especifico, así mismo usaremos el método explicativo, ya que está 
destinado a responder las causas de los eventos, que serían los objetivos 
de la investigación que han sido determinados, en otras palabras, explican 
fenómenos. 
 
Por lo cual, es necesario recalcar que la presente investigación en 
arquitectura se basa en este enfoque, porque se explica cómo se inicia en 
la práctica de un estudio cualitativo, mediante el ingreso e iniciación al 
trabajo de campo y la recolección de datos. Por otro lado se insiste en que 
el proceso cualitativo no es lineal, sino iterativo o recurrente; ya que las 
etapas programadas son acciones que se realizaron para profundizar más 















Figura 6: Esquema del Método Cuantitativo. Fuente: Sampieri, Roberto 




































III. RESULTADOS (ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO) 
 
 Objetivo principal: Diseñar un edificio multifuncional con criterios 
arquitectónicos en Miraflores, Chimbote. 
Se concluye con el diseño de un partido de la obra arquitectónica, la 
cual está basado en criterios que se fueron adquiriendo a lo largo de 
todo el desarrollo de la tesis de investigación. 
 
 Objetivo específico 1: Determinar las estrategias tecnológicas de 
diseño que se aplican en un edificio multifuncional en Miraflores, 
Chimbote. 
Las estrategias utilizadas en los edificios locales son en su mayoría, 
el uso de teatinas de 0.45x 1.00m, con ventanas en sus fachadas que 
permiten el ingreso de la ventilación cruzada. En otros casos como el  
Centro comercial Mega Plaza de Chimbote se optó por el uso de 
sistemas de refrigeración mecánica, en ambientes como las tiendas 
anclas. 
Se utilizó también parasoles con fibras de vidrio transparente en las 
fachadas. 
 
 Objetivo específico 2: Determinar la programación arquitectónica 
necesaria para un edificio multifuncional en Miraflores, Chimbote. 
 
La programación definida para el partido de diseño, se realizó con el 
analisis de los casos tanto nacionales como internacionales, teniendo 
asi los siguientes: 
Caso 1 local: banco hipotecario posee; área administrativa, sala de 
reunión, área de consultas, zona de pago, área de servicio, 
dormitorios y comedor. 
 
Caso 2 locales: centro comercial Mega Plaza está definido por; tres 
tiendas anclas, tiendas por departamento (zapato, ropa, 





Caso 3 internacional: Instituto de Artes comprende los ambientes de; 
aulas, tiendas, auditorio, galerías y área administrativa. 
 
 Objetivo específico 3: Conocer los aportes estructurales, que 
mejoran la calidad de diseño  de un edificio multifuncional en 
Miraflores, Chimbote. 
Se observó que los elementos estructurales que más prevalecen en 
los edificios analizados son los siguientes: placas, pilotes, vigas 
peraltadas, esta última utilizada como medio de solución tecnológica.  
  
 Objetivo específico 4: Identificar los agentes formales que ayudaran 
a tener un buen espacio arquitectónico en Miraflores, Chimbote. 
 
Los agentes formales identificados en los diversos edificios 
analizados son las formas puras, con la utilización de materiales como 
cerámica y colores como el gris, ocre y perla. 
La altura de estos edificios varía entre 5 a más pisos, en una forma 









































IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LOS CASOS ANALIZADOS: 
CRITERIOS 
CASO NACIONAL CASO INTERNACIONAL 
BANCO HIPOTECARIO INSTITUTO DE ARTES 
CONTEXTO 
El objeto Arquitectónico es permeable 
con su contexto, mediante la integración 
de los dos espacios: exteriores e 
interiores).  
Se ubica en la ciudad de Chimbote, 
presenta legibilidad en su contexto, 
conformando asi el centro cívico 
representativo de la ciudad. 
El edificio está ubicado en la 
ciudad de Chicago, se muestra 
como una arquitectura 
moderna.  
Está rodeado por espacios 
publicos, con los cuales se 
relaciona de manera eficiente 
ESPACIO Y 
FORMA 
Los espacios son proporcionales a la 
escala humana, con dobles alturas en el 
área de hall principal. Se identificó una 
asimetría en su volumetría, la cual está 
conformado por una forma cuadrada con 
una yuxtaposición que conforma la 
circulación vertical. 
 
Conformado por una forma lineal sin 
retiros en el primer piso, ya  en el tercer 
nivel se retira unos cinco metros hacia 
dentro para poder crecer cuatro niveles 
más. 
Tiene una forma sólida por su 
robustez con la cual fue 
concebida. 
Se relaciona con los edificios 
contemporáneos mediante su 
fachada transparente y nítida. 
FUNCION 
 
El Banco Hipotecario tiene dos usos 
especiales: comercio y oficinas con 
carácter financiero, tanto en el primer 
como el  segundo nivel se puede 
identificar el diseño y función de un MAC. 
Caracterizado por una programación que 
abarca los siguientes ambientes: zona de 
pagos financieros, zona de archivo, 
tesorería, área de información 
Se caracteriza por tener una 
programación amplia que 
corresponde a la nueva 
propuesta, entre ellos 
tenemos: aulas, tiendas, 























académica, área de consultas, dos tipos 
de ingresos, 7 dormitorios, área de 
servicio, ascensor y área administrativa , 
teniendo un total de área construida de 
1,187.00m2. 
TECNOLOGÍA 
Se utilizó las teatinas de concreto y metal 
para solucionar el asoleamiento hacia la 
fachada norte. Se identificó que optaron 
por la utilización de sistemas mecánicos 
para solucionar el enfriamiento en el 
primer nivel, para el área financiera. 
 
Su pabellón de arte se 
muestra como un medio de 
filtración ante el sol, a través 
de sus parasoles verticales. 
Tiene un voladizo que en su 
fachada principal que permite 
ser el receptor del 
asoleamiento, las cuales estan 
hechas de aluminio. 
CONSTRUCTIVO 
 
La utilización de un sistema constructivo 
a base de pilotes en su cimentación 
permitió solucionar el problema de 
futuros derrumbamientos, asi como la 
presencia de placas en todos los niveles 
del edificio. 
 
Se utilizó como materiales 
principales a la piedra caliza, 
como medio de integración 
con su anterior propuesta.  
El vidrio transparente y el 
acero como medio de solución 
arquitectónica, también se 





















V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En conclusión, los edificios analizados presentan problemas en aplicar 
pautas en el diseño arquitectónico, para obtener espacios confortables 
durante todo el año, demandando el empleo de elementos de protección 
solar en el espacio con el fin de obtener confort durante todo el día, 
obteniendo las siguientes conclusiones: 
 
– Los edificios no están diseñados para evitar el problema de la 
temperatura del aire seco y húmedo. 
– No hay pautas en el diseño para evitar el problema de la humedad 
relativa. 
– No hay pautas en el diseño arquitectónico adecuado para aprovechar la 
energía solar en el asoleamiento. 
– El diseño en los edificios no es eficiente en las aberturas de los vanos 
para aprovechar la ventilación natural adecuadamente, por los vientos 
del clima local. 
Finalmente se presenta un cuadro donde se demuestra el consumo de una 
edificación desde su inicio de diseño arquitectónico, como se observa más 
del 90% de los edificios no están diseñados formalmente, ni orientados hacia 
el recorrido del sol.  
A continuación, se está mostrando los cinco procesos que determinar la 















Tambien se debe señalar que sobre los criterios de forma y espacio, son los 
casos internacionales los cuales logran un mejor manejo de integración de 
la volumetría con su contexto, respetando su historia y  real vial existente. 
Mientras que en lo funcional se rescata la importancia de sus programas 
arquitectónicos, los cuales son amplios y se utilizaran para el posterior 




Como parte de las recomendaciones que se realizaran son las siguientes:   
 
– Se recomienda el uso de vanos apropiados y diseñados según las 
pautas de los ingenieros Victor Olygay y Rafael Serra, que mencionan 
en sus respectivos libros para el control climático. Asi como el uso de 
teatinas,  parasoles y materiales que no absorban el calor en el edificio. 
– La forma que se conciba debe respetar el contexto y buscar la manera 
de integrarse espacialmente con los usos y actividades que los 
usuarios realicen. De esta manera debe mantener la forma ligera y ser 
flexible. 
– La función debe reflejar el programa concebido por los casos 
analizados, los cuales deben ser evaluados con las actividades que se 
realizan en un edificio de carácter multifuncional. Se recomienda 
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El Reglamento Nacional de Edificaciones sirve del sustento normativo legal para la 
edificación de un Edificio Multifuncional. 
  
A. NORMA A.010 - Condiciones Generales de Diseño 
Capítulo I: Características de Diseño 
 Art.3 – En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado 
por las edificaciones colindantes, en lo referente a alturas, acceso y salida 
de vehículos, integrándose a las características de la zona de manera 
armónica. 
Capítulo II: Relación de la Edificación con la vía Publica 
 
Tabla 8: Medidas en relación de  la edificación con la vía pública. Fuente: RNE 
del Perú. Elaboración: Propia. 
Capítulo III: Separación entre Edificaciones 
 Art.18 – En los Conjuntos residenciales conformados por varios edificios 
multifamiliares, la separación entre ellos, por razones de privacidad e 
iluminación natura, se determinará en función al uso de los ambientes que 
se encuentren frente a frente. 
 Art.19 – separación entre edificaciones y pozos de luz. 
 Art.20 – los pozos de luz pueden ser techados dejando abierto más del 
50% del área. 






Figura 8: Tipología de escalera para evacuación. Fuente: RNE del Perú.  
Capítulo XII: Circulación Vertical, Aberturas al Exterior, vanos y puertas de 
evacuación 
 
• Art.65 – Se considera uso privado a todo aquel estacionamiento que forme 
parte de un proyecto de vivienda, servicio, oficinas o cualquier otro uso 








Tabla 9: Metrado permitido según tipo de estacionamiento requerido. Fuente: 
RNE del Perú. 
 
• Art.67 – Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
– Ancho de 6.00 m de 40 hasta 300 vehículos. 
– Rampas 15% (pendiente) 





B.  NORMA A.080 – OFICINAS 
 
Capítulo I: ASPECTO GENERALES 
• Art.1 – Se denomina oficinas a toda edificación destinada a la prestación 
de servicios administrativos, técnicos financieros de gestión de 
asesoramiento y afines de carácter público o privado. 
 
Capítulo II: Condiciones de Habitalidad y funcionalidad  
• Art.7 – La altura libre de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 
de oficinas será de 2.40 m. 
Capítulo IV: Dotación de servicio 
 Art.15 – Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios 






Tabla 10: Dotación para servicios Higiénicos según aforo. Fuente: RNE del 
Perú. 
 Art.19 – Las edificaciones de oficinas deberán tener estacionamiento 
dentro del predio sobre el que se edifica. 
 Art.21 – Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para 
los vehículos que transportan o son conducidos por personas con 
discapacidad, a razón de 1 cada 50 estacionamiento requeridos. 
 
C. NORMA TÉCNICA TH. 020 - Tipos de Habilitaciones Urbanas        (para uso 
Comercial) 
Capítulo II: Habilitaciones para usos comerciales y otros usos - mixtos Art.3 – 







Tabla 11: Zonificación Comercial. Fuente: RNE del Perú. 
D. NORMA A.070 - Tipos de Habilitaciones Urbanas (para uso  Comercial) 
Capítulo II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
– Art.9 – H= 3.00 m (mín.) de piso terminado a cielo raso. 
– Art.13 – Ancho de pasajes= 2.40 m y 3.00  m en principales. 
– Art.14 – Material de piso 
– Art.15 – Área de locales comerciales (6.00m2) 































Tabla 12: Tipos de edificaciones Comerciales. Fuente: RNE del Perú. 
Capítulo IV: Dotación de servicio. 
 Art.21 – para tiendas departamentales. 
 Art.22 – para restaurantes.  y cafeterías. 
 Art.24 – para locales de intermediación Financiera. 













PLANOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
IDEA RECTORA 














Figura 9: esquema de organización de los principales espacios del partido de diseño 
arquitectónico. Fuente: elaboración propia, 2018. 
 ESQUEMA PRELIMINAR GENERAL 
 




ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO 
 NOMBRE DEL PROYECTO URBANO – ARQUITECTÓNICO  
Edificio Multifuncional en Miraflores – Chimbote 
 TIPOLOGÍA  
Edificio Hibrido 
 OBJETIVOS DEL PROYECTO URBANO – ARQUITECTÓNICO 
Objetivo General:  
– Diseñar un Edificio Multifuncional en Miraflores como instrumento 
arquitectónico que revitalice el centro urbano. 
 
Objetivo Específico: 
– Consolidar y potenciar el comercio existen en la zona existente. 
– Reactivar el sector con usos complementarios que dinamicen el sector 
y mantengan activa la zona, tanto en el día como en la noche.  
– Abastecer la demanda de necesidades de la zona comercio y oficinas 
en el sector. 
 
  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO URBANO – ARQUITECTÓNICO  
El presente proyecto será de beneficio en múltiples ámbitos, la localidad y 
sector en el que se plantea no será el límite de sus alcances. 
 
El éxito de la investigación proporcionara a los ciudadanos de Chimbote con 
espacios de comercio y oficinas. Donde el uso de estrategias de diseño 
(función y tecnología arquitectónica), aplicará los criterios de las condiciones 


















AREA COMERCIAL DE TIENDA 600 1800.00 3.00
AREA DE CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIA 4 150.00 37.50
BODEGA 2 450.00
HALL + RECEPCION 35 350.00 10.00
LOCKERS TRABAJADORES 1 6.00 6.00
ADMINISTRACION 1 10.00 10.00
TOTAL 643 2766.00 1.00 2766.00 2766.00
2 TIENDAS COMERCIALES ( 50.0 M2 c/u Aprox. ) 10 50.00 100.00 5000.00 5.00 5000.00
3 AREA DE MODULOS 1 4.00 20.00 80.00 4.00 80.00
4 AGENCIAS BANCARIAS
ATENCION VENTANILLA+ESPERA 30 150.00 1.00 5.00
GERENCIA BANCO 2 10.00 1.00 5.00
BOVEDA 2 10.00 1.00 5.00
AREA DE AUTOSERVICIO ( CAJEROS+CONSULTA SALDO + TELEFONO EMERGENCIA )4 20.00 1.00 5.00
TOTAL 38 190.00 4.00 760.00 760.00
5 RESTAURANTES 
AREA DE MESAS 50 75.00 1.50
COCINA 4 40.00 10.00
DESPOSITO 1 5.00 5.00
CTO. BASURA 1 2.25 0.03
CTO. LIMPIEZA 1 0.03 0.03
TOTAL 57 120.00 4.00 480.00 480.00
6 SALA DE JUEGOS
AREA DE MAQUINAS Y JUEGOS 20 160.00 8.00
AREA DE VENTA DE CONFITERIA 2 10.00 5.00
CAJA 1 5.00 5.00
TOTAL 23 175.00 1.00 175.00 175.00
7 GIMNASIO
RECEPCION Y ESPERA 2 10.00 5.00
LOCKERS 10 5.00 0.50
AREA DE MAQUINAS 20 100.00 5.00
AREA DE BAILE 20 30.00 1.50
VESTIDORES 10 15.00 1.50
MODULO VENTA DE ALIMENTOS 5 25.00  5.00
TOTAL 67 185.00 1.00 185.00 185.00
8 PATIO DE COMIDAS  P/CONSECIONARIO
AREA DE MESAS 100 150.00 1.50
ATENCON Y COCINA 7 70.00 10.00
VESTIDORES 2 4.50 0.03
ALMACEN 1 4.00 4.00
TOTAL 110 228.50 5.00 1142.50 1142.50
9 CINES
SALA 01 60 120.00 2.00
SALA 02 60 120.00 2.00
SALA 03 60 120.00 2.00
SALA 04 60 120.00 2.00
AREA DE VENTA DE CONFITERIA 2 10.00 5.00
 FOYER 240 60.00 0.25
CABINA DE PROYECCION 4 40.00 10.00
BOLETERIA 5 10.00 2.00
DEPOSITO 20 20.00 1.00
TOTAL 511 620.00 1.00 620.00 620.00
10 OFICINAS
RECEPCION GENERAL Y ESPERA 8 80.00 10.00
SS.HH 10 15.00 1.50
AREAS DE OFICINAS 80 800.00 10.00
TOTAL 98 895.00 1.00 895.00 895.00
11 MAC
RECEPCION GENERAL Y ESPERA 8 80.00 10.00
SS.HH 10 15.00 1.50
AREAS DE 80 800.00 10.00
TOTAL 98 895.00 1.00 895.00 895.00
12 BANCOS
RECEPCION GENERAL Y ESPERA 8 80.00 10.00
SS.HH 10 15.00 1.50
AREAS DE BANCOS 80 800.00 10.00
TOTAL 98 895.00 1.00 895.00 895.00














PROGRAMA ARQUITECTONICO - CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES CHIMBOTE





 DEFINICIÓN DEL USUARIO 
La población  activamente economica de la ciudad de Chimbote, A.H 
Miraflores, entre ellos jóvenes, adultos y ancianos, asi mismo a los 











PLAZUELA PUBLICA 500 1000.00 2.00
TOTAL 500.00 1000.00 1.00 1000.00 1000.00
15 ADMINISTRACION
SECRETARIA + HALL ESPERA 4 40.00 10.00
DEPOSITO 2 20.00 10.00
OFICINA DE ADMINISTRACION 2 4.00 2.00
OFICINA GERENTE 2 4.00 2.00
SS.HH 4 6.00 1.50
SALA DE REUNIONES 2 4.00 2.00
TOTAL 78.00 1.00 78.00 78.00
16 ESTACIONAMIENTO
CENTRO DE COMUNAL  1c/75 cnm2 743.00 75.00
RECREACIÓN - 1 c/ 50 espect 500 espect. 10
VIVIENDA 1/2 VIVIENDAS 60 Oficinas
ADMINISTRACION 1/c75m2 78.00 1
TOTAL 178.00
17 OFICINAS
TIPO A: coworking 30 2250.00 75.00







































































 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
El Proyecto se encuentra ubicado en el Pueblo Joven Miraflores Tercera Zona, 
en la Mz. 17, Lt. 1. Con la Avenida Jose Pardo, Prolongación Leoncio prado, 
Jr. Tacna y Jr. Drenaje, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 
Departamento de Ancash. Con un área total del terreno de 9,944.55 m2, 































MAQUETAS Y VISTAS 3D DEL PROYECTO 
CRITERIOS DE DISEÑO  
a) ESPACIO  
Es aquel que se vincula con la arquitectura para generar sensaciones y 










Figura 12: Esquema de espacios permeables. Fuente: google, 2018. 
 
b)  FORMA 
La forma es la apariencia que algo adopta y se encuentra en 
determinada por lo siguiente: Geometría, Organización de la forma, 










Figura 13: Diagrama de la forma del partido de diseño. Fuente: 






c) FUNCIÓN  
Es la acción utilitaria de un objeto o espacio que en conjunto son la 
base de la arquitectura. 
 
d) TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICA  













Figura 14: esquema del partido de diseño con materiales a utilizar. Fuente: 
elaboración propia, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
